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LIKOT NA ALEKSANDAR MAKEDONSKI  




Vo makedonskiot kni`even 20 
vek se objaveni ~etiri romani vo 
koi se sre}avame so makedonskiot 
kral Aleksandar III Makedonski: 
"Aleksandar i smrtta# od Slobodan 
Mickovi} (1992), "Domot na Alek-
sandar# od Mitko Maxunkov (1992),1 
"Zapisi i sni{ta za Aleksandra 
Magnum# od Vladimir [opov (1997) 
i "Diva liga# od Vlada Uro{evi} 
(2000). ^etvoricata avtori, se raz-
bira sekoj na svoj na~in, vo ovie ro-
mani ja davaat (ili ja sozdavaat) sop-
stvenata slika, sopstvenata perspek-
tiva za Aleksandar Makedonski. 
Pri elaboracijata na struk-
turnite segmenti na spomenatite ~e-
                                                 
1 Romanot "Domot na Aleksandar# be{e 
objaven i vo izdanieto: Mitko Maxun-
kov, Kon drugata zemja, Kultura, Make-
donska kniga, Skopje, 1993 godina, kako 
sedma glava od ovoj roman (str. 405-465). 
Maxunkov go dopolni romanot "Domot 
na Aleksandar# vo 2002 godina i toa vo 
srpskoto izdanie (Ivan Vi{wi}, Bel-
grad, 2002). Dopolnetoto izdanie be{e 
objaveno i na makedonski jazik: Mitko 
Maxunkov, Domot na Aleksandar, AEA, 
Misla, Skopje, 2005. Nie ovde go koris-
time tokmu toa izdanie od 2005 godina. 
tiri romani }e obrneme osobeno 
vnimanie na narativnata funkcija 
na likot na Aleksandar III Makedon-
ski kako znak (semema) {to gi inte-
grira vo sebe razli~nite kulturni 
identiteti vo tekot na voeniot po-
hod vo Azija. 
 
2. "Aleksandar i smrtta# od 
Slobodan Mickovi} 
Vo romanot "Aleksandar i 
smrtta# Slobodan Mickovi} vr{i, 
vsu{nost, desakralizacija, demito-
logizacija i demistifikacija na 
Aleksandar Makedonski, pred s¢, ka-
ko istoriska li~nost, za kogo so te-
kot na vekovite se gradele mitovi i 
legendi vo vrska so negoviot kosmo-
politizam, humanizam, blagorodnost 
itn. Vakvata desakralizacija na 
Aleksandar Makedonski se odnesuva 
i na narativnite segmenti vo koi li-
kot na makedonskiot kral e integri-
ran kako semema ~ii{to atributi se 
indicija za negovoto funkcionira-
we kako interaktiven kod na kultu-
rite. 
U{te na po~etokot od romanot 
Mickovi} go potencira odbivaweto 
na Makedoncite da ja prifatat poli-
tikata na Aleksandar Makedonski za 
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me{awe (integrirawe) na dvete mo-
{ne dale~ni i sosema razli~ni kul-
turi ≠ makedonskata i persiskata. 
Vo vrska so formiraweto na novata 
makedonsko-persiska falanga, avto-
rot na ovoj roman podvlekuva: "Ma-
kedoncite ne sakaa da se me{aat so 
Persijcite#.2 
Vpro~em, ima mnogu vakvi mes-
ta vo romanot na Mickovi} kade {to 
se naglasuva otporot, odnosno odbiv-
nosta na anti~kite Makedonci da ja 
sproveduvaat politikata na me{a-
we, na zbli`uvawe na narodite i 
kulturite {to ja praktikuval Alek-
sandar Makedonski so cel da sozdade 
edna imperija vo koja narodite }e 
bidat integrirani bez da bidat asi-
milirani, a seto toa so cel polesno 
da se kontrolira taa ogromna impe-
rija od politi~ki, voen i, pred s¢, od 
ekonomski aspekt. Za Makedoncite, 
vsu{nost, siot pohod na Istok e za-
luden, maten, nenu`en: 
"Vo buntot na Makedoncite, vo 
taa golema i neotpovikliva nepos-
lu{nost {to mu ja iska`aa makedon-
skite voini ≠ falangata, hertarii-
te, zadninata ≠ pred izvesnosta na 
nekoi novi planovi za voen pohod, 
tokmu toga{ vidov kako vo sekoj vo-
in, vo sekoja stisnata vilica i tupa-
nica, vo sekoe okokoreno oko i zjap-
nata usta se budi omraza kon samite 
sebesi. Bliknuva toj bunt kon sop-
stvenata poslu{nost, kon samata 
svoja su{tina. Kaj site be{e toa ne-
koe gnasewe od sebesi oti se voini 
vo nekoe zaludno, izmesteno i ludo 
                                                 
2 Slobodan Mickovi}, Aleksandar i 
smrtta, Kultura, Skopje, 1992, str. 5. 
vojuvawe. Be{e za mene stra{na taa 
slika na hrabrite, na bestra{nite 
Makedonci naedna{ svesni deka vla-
deel so niv, po svoja volja, neodrede-
na i nejasna, eden ~ovek. I deka soz-
dal od niv ne{to {to ve}e ne sakaat 
da bidat. Deka site niv, koi trgnale 
po nego za dobroto i slavata na Ma-
kedonija, gi vovlekol vo nekoi neiz-
vesni i matni pohodi koi nitu niv, a 
voop{to ne na Makedonija, im se nu`-
ni i va`ni. Gi prestoril vo voini 
koi se borat {irum svetot, a zabora-
vile na dobroto na svojata tatkovi-
na#.3 
Vakviot negativen stav na Ma-
kedoncite kon t.n. kosmopolitska, 
odnosno ekumenska politika na 
Aleksandar, se sogleduva i vo iska-
`anoto nezadovolstvo na makedonski-
te veterani od bespoleznosta na po-
hodot na Istok, preku ustata na Pro-
sul, makedonski voen veteran: 
"Vo makedonskata zemja se vra-
teni site onie {to le`at zakopani 
kaj Granik i kaj Is, a i na mestata na 
site bitki, za{to teloto mo`e da 
bide pogrebano kaj i da e, no duhot na 
Makedonecot sekoga{ se vra}a tamu 
kaj {to se rodil. [to gledaat sega 
vo Makedonija tie mrtvi o~i? Beda, 
vdovici, bolesti, siraci, sakati. Da-
li Makedoncite za toa trgnaa vo voj-
na? Ili samo za da gi zbogatime onie 
{to sme gi pobedile? Da im ustroi-
me mnoguqudni gradovi sprema koi 
na{ata prestolnina Pela stoi kako 
kup ov~arski kolibi od kamen i kal#.4 
                                                 
3 Isto, str. 40-41. 
4 Isto, str. 201. 
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I integriraweto na likot na 
Aleksandar Makedonski vo "Alek-
sandar i smrtta# se realizira vo 
kontekst na degradiraweto na ideja-
ta za svetskata zaednica, za ekumena-
ta, odnosno za "Ikumenot# kako {to 
se veli vo romanot na Mickovi}. Vo 
ovoj roman, imeno, e izvr{ena edna 
semanti~ka dezintegracija na isto-
riskata li~nost Aleksandar III Ma-
kedonski za da se izvr{i potoa se-
manti~kata integracija na kni`ev-
niot lik Aleksandar Makedonski. 
Koi se, vsu{nost, semite (atri-
butite) so koi{to e ispolneto se-
manti~koto pole na likot na make-
donskiot kral? Aleksandar Make-
donski e i filozof, i tiranin, i he-
roj, i osvojuva~, i podmolnik, i pata-
lec, i skitnik, i qubopitnik.5 Alek-
sandar "ne e od bo`estveno potek-
lo... toj e od plemeto prosti Make-
donci koi za Helenite i denes se 
barbari iako se nivni gospodari#.6 
Vo Aleksandar ima "nekoja ustoj~i-
va `enska kapricioznost koja ne 
umee{e da ja sokrie iako se srame{e 
od nea#.7 Aleksandar e "edinstveni-
ot gospodar na Ikumenot#,8 no toj 
nosi vo sebe "strast kon smrtta, bol-
na ponesenost po ubivaweto#.9 Alek-
sandar ne saka da go osvojuva svetot, 
tuku "da vladee so lu|e, da gi kr{i, 
da gi menuva, da gi op~inuva i da gi 
pot~inuva, da ~uvstvuva... da znae de-
ka gi prestoruva vo ne{to {to nim 
                                                 
5 Isto, str. 9-10. 
6 Isto, str. 13. 
7 Isto, str. 15. 
8 Isto, str. 29. 
9 Isto, str. 38. 
im e omrazno i stra{no#.10 Ponata-
mu: "Strav gospodare{e so Aleksan-
dar, a toj so strav gospodare{e vrz 
lu|eto. Ne veruvam deka nekoj go sa-
kal. Mo`e nekoi od onie {to mu bi-
le podaleku i go cenele, no bliskite 
se pla{ea od nego#.11 Aleksandar e 
"surov, samoqubiv, podmolen i pre-
vrtliv ~ovek#.12 Toj e "~ovek so tak-
vi grandiozni zamisli pred koi nitu 
lu|eto nitu zemjite, nitu narodite, 
ne bea va`ni za da se postigne cel-
ta#.13 
Identi~en e i odnosot na make-
donskite voini kon Aleksandar po 
negovata smrt. Bezmalku site vo ne-
govoto mrtvo telo gledaat so strav, 
so prezir, so omraza. Negovite naj-
bliski voeni zapovednici, odnosno 
dijadosite, }e go zaboravat negovoto 
telo samo po dva dena od smrtta i }e 
gi zapo~nat prepirawata za odredu-
vawe na naslednikot na Aleksandar, 
odnosno za podelbata na Imperijata. 
Na krajot, pri prenesuvaweto na te-
loto na Aleksandar na zapad, povor-
kata postojano }e se namaluva za da 
ostanat samo dvajca (Arhidej i Itan) 
koi }e ja zapalat kolata so teloto na 
makedonskiot kral. 
O~igledno e deka preku likot 
na Aleksandar Makedonski vo roma-
not "Aleksandar i smrtta# od Mic-
kovi} se desakralizira mitot za is-
toriskata li~nost Aleksandar Ma-
kedonski kako kosmopolit, oslobo-
ditel, blagoroden kral, obedinuva~ 
na narodite, na kulturite i na sve-
                                                 
10 Isto, str. 40. 
11 Isto, str. 88. 
12 Isto, str. 188. 
13 Isto, str. 189. 
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tot, pa duri i kako humanist. Za{to, 
kako {to se potencira vo romanot, 
smrtta na Aleksandar "go ubi i car-
stvoto, ja pogubi i golemata ideja za 
harmonija, go sopre presozdavaweto 
na svetot#.14 Tezata za Aleksandar 
Makedonski kako kosmopolit, ideja-
ta na Aleksandar za sozdavawe na 
svetsko carstvo, negovata politika 
za me{awe na narodite i na kulturi-
te itn. ≠ seto toa ovde vo romanot na 
Mickovi} e staveno vo negativen 
kontekst, odnosno determiniraweto 
na Aleksandar so vakvite atributi 
se definira kako zabluda, kako edna 
golema iluzija, kakva {to bila i ne-
govata zamisla za "Ikumenot#, do-
kolku Aleksandar Makedonski na-
vistina imal takva ideja so dene{-
nite atributi {to nejze, na taa ide-
ja, £ se pripi{uvaat. Vo taa smisla, 
vrz osnova na ve}e predo~enite frag-
menti i idei od ova delo, na prv po-
gled bi mo`elo da se zaklu~i deka vo 
romanot "Aleksandar i smrtta# se 
otfrla idejata za Aleksandar Make-
donski kako interaktiven kod na 
kulturite. No, toa ne e taka! 
Naprotiv! Vo strukturata na 
ovoj roman na Mickovi} zna~ajno 
mesto zazema tokmu taa funkcija na 
likot na Aleksandar Makedonski 
kako interkulturen kod, no pogled-
nata od edna sosema poinakva per-
spektiva. Imeno, samiot pohod na 
Aleksandar Makedonski na Istok, 
samite navleguvawa na makedonskata 
vojska s¢ podlaboko na aziskata te-
ritorija, samite osvojuvawa i samo-
to sozdavawe na golemata Imperija, 
                                                 
14 Isto, str. 25. 
za {to ~esto se zboruva vo ovoj ro-
man, go identifikuvaat likot na 
Aleksandar Makedonski kako inter-
aktiven kod na kulturite. Aleksan-
dar, me|u drugoto, e i "gospodar na 
Ikumenot#;15 Makedoncite se nao|a-
at "vo tu|i zemji so tu|i obi~ai i ne-
razbirlivi jazici#;16 Aleksandar e 
pri~inata za toa {to "ni se izme{aa 
makedonskite, helenskite, egipet-
skite, persiskite, indiskite, feni-
kiskite, siriskite#17 bogovi; vo gar-
data na Aleksandar i neposredno po 
negovata smrt ima Persijci, Egip}a-
ni, Makedonci i Heleni;18 pogrebni-
te obi~ai po smrtta na Aleksandar 
se odvivaat spored nekoi izme{ani, 
kombinirani obi~ai od Egipet, Per-
sija i Makedonija. Sosema e o~igled-
no, zna~i, deka vo ovoj roman likot 
na Aleksandar Makedonski funkci-
onira kako kod kon koj gravitiraat 
brojni kulturi. 
No, vo {to se sostoi taa speci-
fi~na perspektiva {to ja sre}avame 
vo romanot "Aleksandar i smrtta# 
od Slobodan Mickovi} vo vrska so 
funkcijata na likot na Aleksandar 
Makedonski kako interaktiven kod 
na kulturite? Od dosega{nata ela-
boracija stanuva jasno deka toa e ne-
gativniot odnos na site narodi kon 
makedonskiot kral po negovata smrt 
≠ Aleksandar Makedonski }e stane 
omrazen od site narodi {to `iveat 
vo golemata Imperija, pa duri i od 
negovite Makedonci. Na toj na~in, 
Aleksandar Makedonski vo romanot 
                                                 
15 Isto, str. 29. 
16 Isto, str. 91-92. 
17 Isto, str. 94. 
18 Isto, str. 143. 
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"Aleksandar i smrtta# se preobrazu-
va od istoriski junak vo kni`even 
antiheroj od ~ija{to zabluda }e 
stradaat site kulturi, site narodi 
{to }e se najdat pod vlasta na nego-
viot me~ i na negovoto kopje. Kolku 
i da bila blagorodna taa istoriska 
ideja za ekumenata, dokolku taa na-
vistina postoela kaj Aleksandar vo 
takva forma, sepak, na krajot taa 
ideja rezultirala samo so stradawa, 
krv i beskone~ni vojni, no i bez mi-
nimalni mo`nosti taa da `ivee, da 
opstane i natamu po smrtta na Alek-
sandar. Toa, sekako, zna~i deka vo 
romanot "Aleksandar i smrtta# od 
Mickovi}, likot na Aleksandar Ma-
kedonski funkcionira kako inter-
kulturen kod, no vo eden sosema nega-
tiven kontekst. 
 
3. "Domot na Aleksandar# od 
Mitko Maxunkov 
Vo "Domot na Aleksandar# od 
Mitko Maxunkov izvr{ena e nara-
tivna relativizacija na vremeto, od-
nosno naracijata se odviva vo edna 
hronolo{ka izmestenost na dejstvi-
eto. Vakvata organiziranost na ras-
ka`uvaweto vo odnos na temporalna-
ta oska go ovozmo`uva integrirawe-
to na likot na Aleksandar Makedon-
ski kako interaktiven kod na mnogu-
brojni kulturi i narodi koi{to vre-
menski i prostorno se mo{ne dale~-
ni me|u sebe. Narodnite legendi i 
predanija se dominantnite struktur-
ni elementi na ovoj fantasti~en 
diskurs na Maxunkov, a istoriskiot 
narativen sloj e samo podloga vrz 
koja se bazira i vrz koja se gradi mi-
tolo{kata prikazna so hronotopska-
ta labilnost i izmestenost na glav-
niot lik ≠ Aleksandar Makedonski. 
Na toj na~in, makedonskiot kral 
stanuva lik-znak niz koj se preseku-
vaat kulturite na Maite, Actekite 
(Indijancite), [pancite (konkvis-
tadori), Makedoncite, Helenite, 
Trakijcite, Persijcite, Indijcite, 
Egip}anite i Turcite. Toa, sekako, 
zna~i deka "svetskoto carstvo#, od-
nosno ekumenata, na Aleksandar Ma-
kedonski ovde vo romanot na Maxun-
kov dobiva edno po{iroko zna~ewe, 
za{to taa Aleksandrova Imperija 
sega se pro{iruva u{te na eden kon-
tinent, na "noviot# amerikanski 
kontinent. Vakvata narativna uloga 
na Aleksandar Makedonski kako in-
terkulturen kod vo romanot "Domot 





Kulturite {to se presekuvaat niz 
likot-znak Aleksandar Makedonski 
vo romanot "Domot na Aleksandar#  
od Mitko Maxunkov 
 
Dvata narativni toposa so ~ija 
pomo{ se ovozmo`uva vrskata na 
ovie kulturi i narodi se Eldorado 
(ezeroto Gatavita) i Dojranskoto 
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Ezero. Poto~no, legendite i preda-
nijata {to se povrzani so niv prêt-
stavuvaat intertekstualen mozaik 
vo koj se preslikuvaat, se nadgradu-
vaat i me|usebno se nadopolnuvaat 
brojnite kulturni identiteti niz 
koi se integrira likot na Aleksa-
ndar Makedonski. Vo ramkite na tie 
legendi i predanija, brojni likovi, 
odnosno aktanti, go pretstavuvaat 
svrzuva~koto tkivo na naracijata vo 
romanot na Maxunkov. Toa se Zlat-
niot Grad na dnoto od ezeroto Gata-
vita vo oblasta na Eldorado i na 
dnoto na Dojranskoto Ezero, Devoj-
kata koja{to }e se udavi vo ezeroto 
(i vo ezeroto Gatavita kraj Eldora-
do i vo Dojranskoto Ezero) so nejzi-
nite brojni renominacii (Prasija-
da, Dobra, Taorijana, Polina, Dojra-
na), Beliot Bradest Bog, kralot na 
Actekite (Indijancite), Herodot, 
Megabaz, Aristotel, Gazi Evrenos, 
Evlija ^elebija, Ajantaxa, vitezot 
koj na kow preminuva preku ezeroto, 
starecot na vlezot od Temnata [u-
ma, Olimpijada (majkata na Aleksan-
dar koja vo Temnata [uma }e se pois-
toveti so Devojkata od ezeroto) itn. 
Stanuva zbor, imeno, za likovi koi-
{to se del od glavniot narativen 
segment vo romanot, a toa e potraga-
ta na Aleksandar po sebesi, po svo-
jot identitet vo minatoto, sega{-
nosta i idninata. Minuvaweto niz 
Temnata [uma go pretstavuva, vsu{-
nost, drevniot ritual na inicijacija 
so ~ie{to realizirawe mom~iwata 
vleguvaat vo svetot na vozrasnite, 
vo svetot na ma`ite, vo svetot na vo-
inite. Duri i samiot avtor, Mitko 
Maxunkov, zboruva za toa deka vlegu-
vaweto vo Temnata [uma za Alek-
sandar Makedonski pretstavuva eden 
vid inicijacija ≠ stapuvawe vo re-
dot na vozrasnite.19 Vo toj ritual, 
mom~eto simboli~no umira i pov-
torno se ra|a kako ma`, odnosno ini-
cijacijata vo Temnata [uma e ritu-
al na umirawe i voskresnuvawe, ka-
ko {to veli Lotman: 
"Premestuvaweto ’vo {umata‘ 
i vra}aweto e obi~na mitolo{ka 
formula (a potoa i formula od baj-
kite) za umiraweto i voskresnuva-
weto#.20  
Aleksandar Makedonski niz 
toj ritual treba da umre kako mom~e 
i povtorno da se rodi kako ma`, ka-
ko voin, kako kral koj }e bide sposo-
ben da go sozdade "svetskoto car-
stvo#, da go obedini svetot. Taa ideja 
za "svetsko carstvo# e dadena i eks-
plicitno vo dijalogot pome|u Alek-
sandar i Aristotel vo ezeroto pred 
po~etokot na inicijaciskiot ritual: 
"Jas sakam ≠ re~e Aleksandar ≠ 
makedonskiot i helenskiot narod da 
`iveat kako bra}a#.21 
Kon ova, Aleksandar dodava: 
"Koga eden den }e go osvojam 
svetot ≠ pove}e gnevno odo{to zane-
seno re~e Aleksandar ≠ jas }e gi sme-
{am tie svojstva, }e gi izbri{am 
razlikite me|u lu|eto, osven onie 
{to poteknuvaat od prirodata, ili 
                                                 
19 Da se vidi: Bele{ka na avtorot, vo: 
Mitko Maxunkov, Domot na Aleksandar, 
AEA, Misla, Skopje, 2005, str. 168. 
20 Jurij M. Lotman, Semiosfera: vo sve-
tovite na misleweto, prevod Marija 
\or|ieva, Tri, Skopje, 2006, str. 168. 
21 Mitko Maxunkov, Domot na Aleksan-
dar, cit. delo, str. 64. 
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neboto. Zarem bogovite na Istokot 
se pomalku mo}ni od na{ite?#.22 
Vo nedefiniranata sostojba na 
umot pri inicijaciskiot ritual, du-
hot na Aleksandar }e go mine siot 
svoj `ivot od ra|aweto do smrtta, }e 
gi mine predelite na Maite, Acte-
kite (Indijancite), Persijcite, In-
dijcite, Helenite i povtorno }e se 
vrati vo Temnata [uma, odnosno vo 
Dojranskoto Ezero, vo Zlatniot 
Grad na dnoto od Dojranskoto Ezero, 
kade {to i }e go pronajde svojot dom, 
ve~niot dom na svojata du{a. Vrska-
ta me|u Turcite i Aleksandar Make-
donski, odnosno pome|u anti~ka Ma-
kedonija i Osmanliskata Imperija, 
e realizirana preku likot na Gazi 
Evrenos, osmanliskiot vojskovodec 
koj }e pristigne na Dojranskoto Eze-
ro i so kogo se povrzuva legendata za 
Devojkata koja se samoubila, odnosno 
se udavila vo ezeroto, a taa Devojka, 
pak, e linkot pome|u drugite brojni 
kulturni identiteti vo naracijata. 
Eden mo{ne neobi~en odnos vo 
ramkite na binarnata opozicija Jas 
≠ Drugiot sre}avame vo iskazot na 
Aleksandar Makedonski vo vrska so 
idejata za sozdavawe na svetskoto 
carstvo: 
"...samo onoj {to }e bide poro-
ben od porobenite mo`e da go sozda-
de svetskoto carstvo#.23 
Ja izdeluvame ovde sintagmata 
"poroben od porobenite# koja{to 
implicira deka vo takanare~enoto 
svetsko carstvo kolonizatorite }e 
se preobrazat vo kolonizirani, su-
                                                 
22 Isto, str. 65. 
23 Isto, str. 70. 
periornite vo inferiorni, elitni-
te vo subalterni. Ili, na nivo na 
kulturite, vo svetskoto carstvo na 
Aleksandar nadredenite kulturi }e 
bidat asimilirani od podredenite 
kulturi, pa taka so tekot na vremeto 
}e nema mesto za "nadredeni i podre-
deni#. Toa e, vsu{nost, onaa politi-
ka na po~ituvawe na tu|ite kulturi 
{to ja vodi Aleksandar za vreme na 
siot isto~en pohod pri {to ma-
kedonskata kultura nikoga{ nema da 
ja postavi nad drugite osvoeni zemji, 
narodi i kulturi. Tokmu zaradi taa 
politika mnogu ~esto }e mu zabele-
`uvaat negovite Makedonci, za{to 
gledaat i ~uvstvuvaat deka so takva-
ta politika pobedenite Persijci 
(Drugite) stanuvaat pobednici, a 
Makedoncite ("Nie#) se "porobeni 
od porobenite#. 
Vo "Domot na Aleksandar# od 
Maxunkov sre}avame i eden inter-
tekstualen narativen sloj {to e po-
vrzan so srednovekovniot Roman za 
Aleksandar Makedonski. Tuka e pri-
kaznata za bo`joto poteklo na Alek-
sandar, odnosno negovoto ra|awe po-
vrzano so egipetskiot faraon Nek-
tenab (kaj Maxunkov renominiran 
kako Nektenab Zmijata) i so bogot 
Amon so {to likot na Aleksandar 
Makedonski e postaven kako inter-
kulturna vrska pome|u anti~ka Ma-
kedonija i Egipet. Ovde se spomenu-
va i kralicata Kandaka od "Aleksan-
dridata#, pa `ivata, odnosno besmrt-
nata voda, dodeka Temnata [uma od 
"Domot na Aleksandar# e ekvivalent 
na Temnata Zemja od srednovekovni-
ot Roman za Aleksandar Makedon-
ski, a se razbira i od folklorot. 
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Isto kako vo romanot na Mic-
kovi} ("Aleksandar i smrtta#), i vo 
romanot "Domot na Aleksandar# od 
Maxunkov go sre}avame negativniot 
kontekst na t.n. kosmopolitizam na 
Aleksandar Makedonski. Za Alek-
sandar i za negovata ideja da sozdade 
svetsko carstvo se veli deka "propo-
vedal qubov, no zad sebe ostavil 
omraza i strav. Otkako zaminal, 
po~nale vojni do istrebuvawe ~ija 
edinstvena cel bila da se obezbedat 
dovolno ~ove~ki `rtvi ≠ za negovi-
ot oltar#.24 Vo taa smisla e i otpo-
rot na Makedoncite kon politikata 
na me{awe i izedna~uvawe na kultu-
rite poradi {to i doa|a do nedoraz-
biraweto me|u niv i nivniot kral: 
"Toj, Aleksandar, ne gi vozvi-
{uva{e porazenite za da gi ponizi 
pobednicite, tuku tokmu na pobedni-
cite, kako roditel na deca, da im po-
ka`e deka qubovta kon bli`nite 
po~nuva od po~itta kon tu|inecot i 
neprijatelot, deka bez toj pat na 
~est, pravda i milosrdnost nema vle-
guvawe vo svetskoto carstvo. ’Nie 
Makedoncite morame da gi molime 
Persijancite da n¢ pu{tat pred na-
{iot kral‘, se `ale{e Klit, a nemu, 
na Aleksandar, mu se mra~e{e svesta 
od tolkavata rodnokrajska ograni~e-
nost i tapost koi samo go potse}aa 
deka e okru`en so glup~ovci na koi, 
ako im go zeme ona {to im go naddal, 
nema {to da im se dodade#.25 
Istoriskiot sloj vo ovoj roman 
na Maxunkov e daden koncizno, vo 
kratki crti, i tuka se sre}avaat 
                                                 
24 Isto, str. 132-133. 
25 Isto, str. 155-156. 
brojnite elementi od istorijata 
koi{to se pokazateli za ulogata na 
Aleksandar Makedonski kako inte-
raktiven kod na kulturite. 
 
4. "Zapisi i sni{ta za 
Aleksandra Magnum# od 
Vladimir [opov 
"Zapisi i sni{ta za Aleksan-
dra Magnum# od Vladimir [opov e 
roman vo ~ija{to kompozicija vle-
guvaat pove}e prikazni koi{to se 
povrzani me|usebno preku likot na 
Aleksandar Makedonski.26 Stanuva 
zbor, imeno, za eden tipi~no postmo-
dernisti~ki strukturiran roman za 
Aleksandar i za negoviot voen pohod 
vo Azija. 
Me|u brojnite temi i motivi 
vo ovoj roman na [opov ~esto ja sre-
}avame i temata za multikulturaliz-
mot na golemata Imperija {to ja 
sozdal Aleksandar Makedonski vo 
Afrika i vo Azija. Toa se sogleduva 
duri i preku integriraweto na juna-
kot vo romanot. Aleksandar e "fara-
on na pobedata, mnoguqubeniot od 
Amon, izbranikot na bogot na sonce-
to, gospodarot na Goren i Dolen 
Egipet, gospodar na voznesuvaweto, 
onoj na kogo mu e daden ve~en `ivot 
                                                 
26 Deloto "Zapisi i sni{ta za Aleksan-
dra Magnum# Branko Varo{lija go opre-
deluva kako "prozno delo#, odnosno "ni 
roman, ni zbirka raskazi {to gi povrzu-
va glavniot lik#, dodeka Aleksandar 
Dimitriev zboruva za "ovie prozi# (da 
se vidat pogovorite vo podolu citirano-
to izdanie od "Zapisi i sni{ta...#). Se-
pak, smetame deka ova delo na [opov gi 
ima site osobenosti spored koi `anrov-
ski treba da se determinira kako roman. 
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svojstven samo na bogot-sonce, kra-
lot na Makedonija, hegemonot na gra-
dovite-dr`avi~ki ju`no od Olimp, 
gospodarot na Mala Azija#.27 Alek-
sandar ima "misija na obedinitel#,28 
odnosno toj "gi obedini site zemji i 
narodi od Makedonija do Indija#.29 
[opov vo romanot gi naglasuva 
vrskite na Aleksandar Makedonski 
so egipetskata zemja so {to se aludi-
ra i na interkulturniot dopir na 
anti~ka Makedonija i Egipet. Po 
pristignuvaweto vo Egipet, Alek-
sandar }e naredi "hramovite da se 
obnovat vo najkus mo`en rok#30 so 
{to se potencira edna od su{tin-
skite osobenosti na likot na make-
donskiot kral ≠ po~ituvaweto na tu-
|ite religii i voop{to kulturi. No, 
vo romanot na [opov se naglasuva i 
specifi~niot odnos na Makedone-
cot kon drevnata egipetska dr`ava: 
"A Aleksandar Egipet go saka-
{e pove}e duri i od Makedonija, za-
{to tokmu tamu mu be{e ka`ano koj 
e i {to e, deka vo nego `ivee duhot 
na Amon!#.31 
Toa, imeno, se slu~uva vo oaza-
ta Siva, vo svetili{teto na bogot 
Amon, kade {to, spored [opov, "pr-
vosve{tenikot progovori na make-
donski#,32 {to sekako pretstavuva 
kni`evna fikcija, a ne potvrden is-
toriski fakt. Ovaa makedonsko-egi-
                                                 
27 Vladimir [opov, Zapisi i sni{ta za 
Aleksandra Magnum, AB, Skopje, 1997, 
str. 49-50. 
28 Isto, str. 59. 
29 Isto, str. 149. 
30 Isto, str. 52. 
31 Isto, str. 141. 
32 Isto, str. 57. 
petska interkulturna vrska se pre-
poznava i vo verbalnata predikacija 
na Aleksandar za po~itta {to ima 
namera da ja ovekove~i kon negoviot 
tatko Filip: 
"Da ne be{e Filip nie niko-
ga{ ne }e stasavme do Ind, ne }e se 
zbratimevme so aziskite narodi, ne 
}e gi izgradevme site tie gradovi... 
Zatoa vo Pela na kralot Filip da 
mu izgradime piramida povisoka i 
od Keopsovata!#.33 
Ptolomej, pak, veli deka Egi-
pet e "vtora tatkovina# na Aleksan-
dar.34 
Masovnata svadba vo Susa e 
eden od naj~esto upotrebuvanite ar-
gumenti (vo istorijata) i opisi (vo 
kni`evnosta) za da se potkrepi teza-
ta za kosmopolitizmot na Aleksan-
dar Makedonski i za postoeweto na 
idejata kaj nego za obedinuvawe na 
site narodi, odnosno ovde konkretno 
za obedinuvawe na Makedoncite i 
Persijcite, i za sozdavawe na edno 
zaedni~ko, svetsko carstvo. Prikaz-
nata za svadbata vo Susa ja raska`u-
va eden musliman so ime Iskender i 
toa vo 17 vek, a dale~nite predci na 
toj Iskender vlegle vo brak tokmu 
na taa svadba vo Susa. Toj podatok vo 
negovata familija se prenesuval od 
generacija na generacija. Raska`u-
vaj}i ja prikaznata za golemata svad-
ba vo Susa, Iskender, me|u drugo, ve-
li: 
"E, toga{ mu se rodila i mis-
lata da napravi golema svadba, seta 
negova vojska, site Makedonci od 
                                                 
33 Isto, str. 127. 
34 Isto, str. 149. 
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red, da gi ispo`eni so nevesti od na-
{ive krai{ta, ta belkim taka, so 
toa, }e go kurtuli svetot od Natema-
go#.35 
So ovoj segment od romanot i 
so naratorot Iskender (toa e, vsu{-
nost, muslimanskoto ime za Alek-
sandar) se aludira na vrskata na 
Aleksandar so islamskiot svet, od-
nosno na interkulturnata vrska me-
|u Makedonija i muslimanskite azis-
ki zemji ili, na edno poglobalno ni-
vo, me|u Evropa i Orientot. 
Eden drug orientalec, Aris-
tandar od Telmes, li~en profet na 
Aleksandar Makedonski, vaka ja opi-
{uva anti~ka Makedonija, se razbi-
ra onaa Makedonija od negovoto vre-
me i od svoj, orientalisti~ki as-
pekt: 
"Vo Makedonija pove}e se ku-
puva tu|oto otkolku doma{noto. Na-
rodot si e takov, qubopiten, gosto-
qubiv. Tu|inec tamu se ~uvstvuva ka-
ko doma, a i proizvodite {to doa-|a-
at od drugi zemji brzo gi snemuva od 
pazari{tata#.36  
Spored ovaa orientalisti~ka 
determinanta, Makedonija od vreme-
to na Aleksandar Makedonski e zem-
ja koja{to e otvorena za svetot i za 
drugite kulturi, zemja koja{to ja 
prifa}a i ja po~ituva Drugosta, 
razli~nosta, a toa sekako soodvet-
stvuva na politikata {to ja vodi 
Aleksandar vo odnos na drugite, tu-
|ite kulturi. Me|utoa, istiot lik, 
Aristandar od Telmes, ka`uva i ne-
{to {to e sprotivno od prethodno-
                                                 
35 Isto, str. 76. 
36 Isto, str. 30. 
to, odnosno naizgled kontradiktor-
no. Aristandar veli deka Makedon-
cite se "nedoverlivi i patrijarhal-
ni# pa tie, Makedoncite, go ismeva-
at Aristandar i velat deka toj e 
"gleda~ vo pepel i yvezdi, gleda~ vo 
koko{kin `eludnik#.37 Toa se Make-
doncite koi{to izleguvaat od Make-
donija i trgnuvaat so Aleksandar 
Makedonski vo voen pohod kon Azi-
ja. I, o~igledno, sega nivniot odnos 
kon Drugiot, kon Aziecot, kon ori-
entalecot e poinakov, za{to toj, 
Drugiot, stanuva ili se preobrazuva 
vo neprijatel, pa za makedonskite 
voini toj Drug e inferioren. 
Zna~i, pokraj onaa ekumenska, 
kosmopolitska slika za Makedonija, 
vo romanot "Zapisi i sni{ta za 
Aleksandra Magnum# paralelno se 
nudi i rezerviranosta kon taa poli-
tika na me{awe na narodite i kultu-
rite i toa ne samo od strana na Ma-
kedoncite tuku i od samiot Aleksan-
dar. Vo pismoto do Nearh, egipet-
skiot kral Ptolomej, me|u drugoto, 
pi{uva: 
"Ti ne si Makedonec po rod, 
Kritjanin si po majka i tatko, a 
Aleksandar nikoga{ ne im dava{e 
najvisoki funkcii na nemakedon-
ci#.38 
I dijadosite, odnosno nasled-
nicite na Aleksandar Makedonski, 
po negovata smrt }e se otka`at od 
toj, spored niv, zaluden obid na mla-
diot makedonski kral da sozdade 
svetska zaednica bazirana vrz sim-
biozata na razli~nite narodi i kul-
                                                 
37 Isto, str. 26. 
38 Isto, str. 142. 
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turi. Dijadosite duri i ja kritiku-
vaat, ja napa|aat takvata politika 
na Aleksandar Makedonski. Prilo-
`uvame ovde eden podolg citat od 
romanot {to e mo{ne solidna ilus-
tracija za zgasnuvaweto na t.n. kos-
mopolitski tendencii vo makedon-
skiot voen pohod u{te so samata 
smrt na Aleksandar Makedonski: 
"Dva dena po potopuvaweto na 
Aleksandrovoto telo vo kadata so 
med, otkako se smiri groznicata vo 
mojata glava i po razgovorot so Per-
dika i Kasandar, narediv mumifika-
torite da se proteraat od Vavilon. 
Odlukata za balsamirawe na Alek-
sandar ja povlekovme u{te istiot 
den, vo prikve~erinata na sobirot 
na dijadosite. Tuka bea site Alek-
sandrovi komandanti i drugari: Eu-
men, Meleagr, Nearh, Antigon, Kra-
ter, Seleuk, Perdika, Kasandar i jas. 
Padnaa te{ki zborovi za na{eto 
odroduvawe. Nema ni dvanaeset pol-
ni godini kako zaminavme od Make-
donija, a ve}e zaboravame na na{ite 
obi~ai. Ne se samo godinite pri~ina 
za toa, vikna neo~ekuvano Antigon i 
toa gi iznenadi site, bidej}i toj se-
koga{ govore{e stalo`eno i tivko. 
I samiot toj, Aleksandar, prodol`i 
Antigon vo istiot ton, otkako stana 
car na Persija po~na da gi zaborava 
na{ite obi~ai, a na nivno mesto da 
gi voveduva ovde{nite! Se oblekuva-
{e vo onie sme{ni persiski zdol-
ni{ta, a od nas bara{e da pa|ame na 
kolena pred nego! Aleksandar, pred 
s¢ i nad s¢, e kral na Makedonija, se 
vme{av vo debatata so cel da go 
spre~am nejzinoto nepotrebno raz-
vlekuvawe i skr{nuvawe vo nasoka 
{to lesno mo`e{e da n¢ odvede vo 
poleto na nepotrebni raspravii i 
kavgi. Toj e kral na Makedonija i ka-
ko Makedonec }e bide pogreban spo-
red makedonskite obi~ai, rekov i 
pritoa so energi~no dvi`ewe ja 
spu{tiv desnata raka na masata pred 
mene... Mumifikatorite se protera-
ni, a Aleksandar }e bide pogreban 
vo Makedonija i spored obi~aite na 
na{ite pradedovci#.39 
Sosema e o~igledno deka vo na-
racijata od romanot "Zapisi i sni{-
ta za Aleksandra Magnum# na Vladi-
mir [opov paralelno se elaborira-
at i t.n. kosmopolitska politika na 
Aleksandar Makedonski za sozdava-
we na svetska zaednica na razni na-
rodi i kulturi, no i somne`ite i ot-
porot kon taa politika, pred s¢, od 
strana na Makedoncite. Me|utoa, os-
tanuva faktot deka i vo ova kni`ev-
no ostvaruvawe od makedonskiot 
kni`even 20 vek likot na Aleksan-
dar Makedonski se integrira so 
atributi koi{to nego go karakteri-
ziraat kako interaktiven kod na 
kulturite. 
 
5. "Diva liga# od Vlada 
Uro{evi} 
Arheologijata e osnovniot na-
rativen segment vrz koj se baziraat 
temite povrzani so Aleksandar Ma-
kedonski vo romanot "Diva liga# od 
Vlada Uro{evi}. Vo ovoj roman 
Aleksandar Makedonski ne e glaven 
lik, no vo negovoto si`e se isprep-
letuvaat istoriski fakti i mito-
lo{ki prikazni povrzani so najslav-
                                                 
39 Isto, str. 137-139. 
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niot makedonski kral i toa naj~esto 
vo vrska so negovata funkcija kako 
interaktiven kod na kulturite. Ov-
de se dominantni interkulturnite 
vrski me|u anti~ka Makedonija i 
Egipet, od edna, i anti~ka Makedo-
nija i Indija, od druga strana, pri 
{to kontaktot na tie kulturi se os-
tvaruva preku likot na Aleksandar 
Makedonski. ]e navedeme nekolku 
fragmenti od romanot "Diva liga# 
koi{to se mo{ne solidna ilustra-
cija za vakvoto tvrdewe: 
"Toa bi bilo otkritie. Egipet-
sko blago zakopano vo makedonskite 
planini. Vrskata so Aleksandar. ]e 
napi{e{ kniga za toa?#;40 "Mo`ebi 
e vo pra{awe senzacionalno otkri-
tie. Egip}ani vo Makedonija ≠ mo-
`ebi u{te pred Aleksandar!#;41 
"Egip}anite... bile dosta zatvoren 
narod... Ne bile raspolo`eni za pa-
tuvawa i otkritija. Doa|ale do ne-
koi gr~ki ostrovi, verojatno barale 
kalaj. Kalajot im trebal, znae{, za 
zacvrstuvawe na bakarot, bez nego 
nema bronza. Nike od Samotraka e 
krenata vo ~est na nekakva mala po-
beda na Grcite vo sudir so edna tak-
va egipetska ekspedicija {to otvo-
rala rudnici na Kipar. Ma zo{to te 
interesira toa? Pi{uva{ ne{to za 
vrskite na Makedonija so Egipet? 
Rogovite na Amon vrz glavata na 
Aleksandar ≠ takvi ne{ta?#.42 
Vo ramkite na me|usebnite 
kontakti na anti~ko-makedonskata i 
indiskata kultura Aleksandar Ma-
                                                 
40 Vlada Uro{evi}, Diva liga, Tri, Skop-
je, 2000, str. 79-80. 
41 Isto, str. 81. 
42 Isto, str. 84-85. 
kedonski ja ima ulogata na interkul-
turen kod i toa dominantno vo ob-
lasta na umetnosta: 
"Dobro, vie znaete deka sum od 
Indija. Aleksandar Makedonski go 
donesol tamu teatarot... Makedon-
skata i indiskata civilizacija se 
dopiraat i ≠ se ra|a teatar, drama, 
dejstvo. Na severnata granica vo In-
dija, kako rezultat na toj kontakt, se 
rodile civilizacii ~ii skulpturi 
se helenisti~ki, no nasmevkata {to 
ja nosat vrz licata e budisti~ka#.43 
Me|utoa, Aleksandar Makedon-
ski se povrzuva i so hristijanstvoto 
i toa preku arheolo{kata "diva li-
ga#: 
"]e po~nam so onoj tip {to sa-
ka{e da mi go prodade mesingoviot 
angel ise~en od nekoj krevet, kupen 
minatiot vek vo Solun, kako del od 
{lemot na Aleksandar#.44 
Angelot ovde e olicetvorenie 
na hristijanskata monoteisti~ka re-
ligija koja, preku likot na Aleksan-
dar Makedonski kako komunikaciski 
kanal, doa|a vo dopir so anti~ko-ma-
kedonskata politeisti~ka mitolo-
gija. 
No, vo ovoj roman na Uro{evi} 
ja sre}avame i vrskata me|u anti~ka 
Makedonija i sovremena, dene{na 
Makedonija so toa {to Makedoncite 
vo 18 vek zboruvaat deka se potomci 
na Aleksandar Makedonski. Imeno, 
spored si`eto vo romanot, vo 18 vek 
vo Pariz postoelo dru{tvo na u~eni 
lu|e "Prosvetleni bra}a od Azija#. 
Spored niv, postoele ~etiri to~ki 
                                                 
43 Isto, str. 214. 
44 Isto, str. 51-52. 
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{to se su{testveni za svetot: Egi-
pet, Ermenija, Indija, Makedonija. 
Kon krajot na 18 vek nekolkumina od 
tie u~eni lu|e do{le vo Makedonija 
za koja, me|u drugoto, vo edno pismo 
velat: 
"Ve}e se pogri`ivme da najde-
me pome|u mesnoto naselenie lu|e 
{to gi poznavaat krai{tata vo koi 
odime i koi }e ni bidat vodi~i. Toa 
se Sloveni, hristijani, vo koi, se ~i-
ni, mo`e da se ima doverba. Tie 
skri{um zboruvaat deka se potomci 
na Aleksandar Veliki. Mo`ebi ima-
at pravo ≠ tuka s¢ e tolku izme{ano 
i zapletkano {to nikoj ne mo`e da 
znae kade e skriena vistinata koga 
stanuva zbor za istorija#.45 
Zna~i, vo romanot "Diva liga# 
od Vlada Uro{evi} likot na Alek-
sandar Makedonski ima dominantna 
uloga na interaktiven kod za anti~-
ko-makedonskata, egipetskata, in-
diskata, ermenskata i makedonskata 
sovremena kultura. Vo romanot ima 
indicii i za slovenizacija i hristi-
janizacija na semanti~koto pole na 
likot na makedonskiot kral. 
 
6. Srpski roman za Aleksandar 
Makedonski na makedonski 
jazik 
Vo vrska so romanite za Alek-
sandar Makedonski vo makedonskiot 
kni`even 20 vek, interesen e podato-
kot deka vo 1965 godina e objaven na 
makedonski jazik romanot "Aleksan-
dar Makedonski# od Slovomor Nas-
tasievi}, preveden od srpski jazik. 
Ovde nie nema da go analizirame 
                                                 
45 Isto, str. 220. 
romanot zatoa {to ne stanuva zbor 
za makedonski roman, tuku za kni-
`evno delo {to vleguva vo ramkite 
na prevodnata literatura. Ovoj ro-
man na Nastasievi} e zna~aen za ma-
kedonskata literatura od eden kni-
`evno-istoriski aspekt. Romanot e 
objaven vo edno vreme koga vo Make-
donija se ignorira istorijata na an-
ti~ka Makedonija i vo toj period ne-
ma nitu eden zapis, nitu edno origi-
nalno makedonsko kni`evno delo za 
Aleksandar Makedonski. Se posta-
vuva pra{aweto zo{to e preveden i 
objaven na makedonski jazik ovoj ro-
man vo toa vreme, no i dilemata zo-
{to objavuvaweto na ovoj roman ne 
bilo "zabraneto# ili, pak, zo{to ne-
govoto objavuvawe ne predizvikalo 
reakcii od toga{nite politi~ki 
krugovi vo Makedonija? Odgovorot 
na ovie pra{awa le`i vo samata 
strukturiranost na romanot. Od so-
dr`inski aspekt, ovoj roman na Nas-
tasievi} se vklopuva vo socijalis-
ti~kata, odnosno komunisti~kata 
ideologija, za{to glavni likovi vo 
romanot ne se anti~ko-makedonskite 
kralevi ili, pak, anti~ko-makedon-
skite kralski dostoinstvenici, tuku 
obi~nite lu|e od narodot, selani 
koi vo si`eto }e bidat staveni vo 
centarot na istoriskite nastani po-
vrzani so isto~niot voen pohod na 
Aleksandar Makedonski. Vo ovoj ro-
man na Nastasievi} se kritikuva od-
nosot na makedonskite kralevi (oso-
beno na Filip II i Aleksandar III 
Makedonski) kon "obi~nite# lu|e, a 
takvata kni`evna struktura se vklo-
puvala vo op{tata komunisti~ka 
ideologija za pravata na "obi~niot 
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~ovek#, za pravata na t.n. "rabotni~-
ka klasa#, no i kritikuvaweto na mo-
narhijata kako lo{, zol, nepodoben 
op{testven sistem. Tokmu zatoa cen-
zurata ne e primeneta pri objavuva-
weto na ovoj roman za Aleksandar 




Pojavata na makedonskiot so-
vremen roman za Aleksandar III Ma-
kedonski se slu~uva vo poslednata 
decenija od 20 vek, odnosno vedna{ 
po osamostojuvaweto na Makedonija. 
Edna od dominantnite temi vo ~eti-
rite makedonski romani za Aleksan-
dar {to se pojavija vo ovoj period e 
interakcijata me|u razli~nite naro-
di i kulturi koi{to doa|aat vo me-
|useben dopir vo tekot na voeniot 
pohod na makedonskata vojska vo Egi-
pet i na aziskiot kontinent. Likot 
na Aleksandar Makedonski vo ovie 
romani e pretstaven kako semema 
kon koja gravitiraat mnogubrojni 
kulturi od tri kontinenti ≠ Evro-
pa, Afrika, Azija. Kako opozit kon 
vakvata predikativnost na Aleksan-
dar e daden otporot na anti~kite 
Makedonci, na makedonskite voini, 
kon politikata na makedonskiot 
kral da gi zbli`i, da gi integrira 
razli~nite narodi i kulturi. Pri-
toa, vo romanite e zabele`liva in-
tencijata na avtorite da ja kombini-
raat istoriskata fakcija so kni`ev-
nata fikcija. 
Ovie ~etiri makedonski roma-
ni za Aleksandar Makedonski se sa-
mo potvrda za s¢ poza~estenoto pri-
sustvo na anti~kiot makedonski 
kral vo ponovata makedonska kni-
`evnost {to e zabele`livo nekade 
vo 80-tite godini na 20 vek kako dol-
govekoven kontinuitet ~ii koreni 
se nao|aat vo makedonskiot folk-
lor. Takvata tendencija za s¢ po~es-
ta obrabotka na temi povrzani so 
Aleksandar III Makedonski e vidli-
va i vo sovremenata makedonska kni-
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